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RESUMO: A pesquisa de ordem teórica e numa abordagem fenomenológica existencialista 
apresenta a espiritualidade como uma maneira de ser nas relações de saúde do ser humano. Diante das 
crises pessoais, sociais que as pessoas vivenciam no cotidiano contemporâneo, e que se manifestam nas 
neuroses de massa, no vazio existencial, no stress, nos cânceres e outras doenças que a ciência ainda não 
consegue nomear, é relevante investigar quem é o ser humano como um ser de espiritualidade nos seus 
processos de saúde. Quando se fala de espiritualidade e saúde, em alguns espaços acadêmicos, existe 
certo preconceito profissional devido à falta de conhecimento sobre o que é este fenômeno que está 
profundamente relacionado à saúde do ser humano e os seus processos de educação. Diante disso, o 
objetivo desta pesquisa implicou buscar fundamentos fenomenológicos sobre espiritualidade e sua 
influência na saúde do ser humano. A metodologia para a compreensão dos dados foi a da hermenêutica 
fenomenológica, utilizando como referencial central Frankl, Tillich. As categorias de compreensão foram: 
ser humano, dimensão espiritual, espiritualidade e saúde. Os resultados mostraram que a espiritualidade 
é um fenômeno natural e existencial e expressa a dinâmica da auto-organização do ser humano nas suas 
dimensões biopsico-espiritual e sociocultural. A espiritualidade integra a vida do ser humano em sua 
forma de ser, de agir e de conviver na relação consigo mesmo, com o outro, com a natureza e a sociedade 
e com a transcendência. Logo, ela é a expressão, consciente ou não, de uma forma de sentir, pensar e 
agir do ser humano para ser livre, decidir e realizar o sentido de viver nas alegrias, nas dores ou nos 
sofrimentos. A espiritualidade como um modo natural de ser marca um estilo de viver no mundo, o qual 
implica, prioritariamente, cuidado à vida de forma incondicional que transcende o ser em direção ao outro, 
com repercussões também para a saúde. O cuidado à saúde, como uma busca permanente de bem-estar, 
é a vivência humana marcada por uma espiritualidade que expressa a compreensão de conhecimentos 
científicos e técnicos, ligados ao humanístico, desenvolvendo ações para a preservação e a promoção da 
vida, logo da saúde de forma ampla e irrestrita. Tal cuidado promove entusiasmo e felicidade no encontro 
entre um eu e um outro que deseja ser saudável nos desafios de seu cotidiano. 
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